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ABSTRACT
Diare dapat menyerang segala jenis usia, namun sering terjadi pada balita. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian ASI secara
eksklusif dan imunisasi. Tingkat pengetahuan dan sikap ibu yang berkaitan dengan perilaku dan kebersihan merupakan salah satu
faktor risiko utama tingginya angka kesakitan penyakit diare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan
dan sikap ibu dalam pencegahan diare pada balita di Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh. Penelitian deskriptif dengan
pendekatan cross-sectional ini dilaksanakan 23 Februari- 23 Maret 2014 dengan pengambilan sampel secara accidental sampling.
Metode yang digunakan adalah pengisian kuesioner melalui wawancara. Hasil penelitian didapatkan 50 responden, dengan usia
terbanyak 20-35 tahun (76,0%), tingkat pendidikan ibu terbanyak lulus SMA (48,0%), dan pekerjaan ibu terbanyak ibu rumah
tangga (58,0%). Kesimpulannya adalah 60% responden di Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh, mampu dalam mencegah
diare pada balita.
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